




ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT  
KEPATUHAN PETUGAS DALAM PENERAPAN KEWASPADAAN 
STANDAR  DI RSUD dr. R. SOEDJONO - SELONG 
 
 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) pada fasilitas kesehatan 
merupakan salah satu upaya dalam rangka mencegah dan meminimalkan 
terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung dan masyarakat sekitar 
fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu upaya dalam PPI adalah dengan 
menerapkan kewaspadaan standar yaitu kewaspadaan utama yang dirancang untuk 
diterapkan secara rutin pada perawatan pasien di rumah sakit dan fasilitas 
pelayanan kesehatan lain untuk mencegah transmisi silang agen infeksius baik 
dari pasien ke pasien lain, maupun kepada petugas rumah sakit. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Dilaksanakan 
bulan Desember 2017 – Juli 2018 di RSUD dr. R. Soedjono-Selong, Kabupaten 
Lombok Timur, NTB. Responden berjumlah 83 orang. Tehnik  sampling 
menggunakan simple random sampling. Variabel dependent adalah tingkat 
kepatuhan penerapan kewaspadaan standar. Variabel independent adalah 
pengetahuan, sikap, motivasi, pendidikan, jenis pekerjaan, kompleksitas tugas, 
keterampilan, kebijakan, SOP, Fasilitas, Pelatihan, Pengawasan, Safety Climate. 
Pengolahan data dilakukan dengan uji statitik dengan α : 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi 
dengan tingkat kepatuhan (p 0,021),  terdapat hubungan antara keterampilan 
dengan tingkat kepatuhan (p. 0,049), terdapat hubungan antara fasilitas dengan 
tingkat kepatuhan (p 0,030),  terdapat hubungan antara pelatihan dengan tingkat 
kepatuhan (p 0,027), terdapat hubungan antara safety climate dengan  tingkat 
kepatuhan (p 0, 009). Uji pengaruh menunjukkan bahwa faktor keterampilan, 
safety climate dan fasilitas memiliki pengaruh yg signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan (p. 0,028; 0,016; 0,005). 
 Kesimpulan penelitian : terdapat hubungan antara motivasi, keterampilan, 
fasilitas, pelatihan dan safety climate dengan tingkat kepatuhan petugas dalam 
penerapan kewaspadaan standar di RSUD dr. R. Soedjono-Selong. Faktor yang 
paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan penerapan kewaspadaan standar 
adalah fasilitas. Saran yang diberikan adalah perlu dilakukan analisis kebutuhan 
fasilitas penunjang dan perbaikan kondisi fasilitas yang ada. 
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